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MESURA DE GOVERN SOBRE L'ÚS 
DELS SÍMBOLS REPRESENTATIUS DE BARCELONA 
Consell Plenari 
17 de juliol de 2003 
Atenent la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 27 de 
juliol de 2002 sobre el recurs interposat contra els acords adoptats pel Consell 
Plenari en relació als símbols de la ciutat, així com l'auto dictat pel mateix 
Tribunal el 19 de juny de 2003, el Govern Municipal manifesta, en aquesta 
qüestió i amb caracter general, la clara voluntat de complir les resolucions 
judicials, sense perjudici que des de I'Ajuntament de Barcelona es duguin a 
termes les actuacions que es considerin necessaries, en el marc de la legalitat. 
Essent plenament conscient de la sensibilitat que els símbols representatius de 
Barcelona susciten i exigeixen, el Govern municipal declara la ferma intenció 
d'abordar aquesta qüestió amb rigor, plena responsabilitat i fent tots els 
esforgos necessaris per obtenir-hi el maxim consens polític i ciutada. 
A partir d'aquestes consideracions, el Govern municipal propasa la creació 
d'una Comissió formada pels presidents deis Grups Municipals que, amb el 
suport tecnic deis experts i especialistes necessaris (en heraldica, historia, 
disseny, jurisprudencia o d'altres materies que hi puguin incidir), permeti 
elaborar, amb la precisió adequada, una proposta definitiva sobre els símbols 
que Barcelona, capital de Catalunya, ha de tenir. 
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